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коштів на навчання персоналу. Ситуація не покращилася і в на-
ступні роки, а й навіть погіршилася внаслідок криз 2008—2009 
рр. і 2014—2015 рр. Стримує збільшення витрат підприємств на 
навчання і низький рівень прибутку багатьох підприємств і звід-
си — неможливість забезпечити фінансування навчання в належ-
них обсягах, недосконалість чинного законодавства у сфері роз-
витку персоналу на виробництві. 
Незначні витрати на навчання персоналу на виробництві зу-
мовлені й скороченням кількості працівників підрозділів з про-
фесійного навчання служб персоналу, але, насамперед, відсутніс-
тю належної зацікавленості керівників організацій щодо підго-
товки персоналу. Вказані чинники не сприяють забезпеченню гі-
дної праці найманих працівників. 
За таких умов важливого значення набуває розробка дієвого 
організаційно-економічного механізму стимулювання роботода-
вців і найманих працівників щодо посилення їх зацікавленості в 
безперервному навчанні персоналу. Цей механізм має охоплюва-
ти цілі, рівні, суб’єкти, інструменти, чинники, а також процедуру 
визначення розміру, умов і порядку надання роботодавцям ком-
пенсацій за професійне навчання найманих працівників, стиму-
лювання самих працівників щодо їхнього подальшого розвитку. 
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In order to create added value, today’s organizations need to re-
spond to the technological and social changes, to face the global com-
petition [1, p. 51-54]. In this process of constant innovation human re-
sources are a factor of utmost importance for sustainable development 
and decent work. 
More and more, innovations require multidisciplinary and even in-
ter-organizational approaches, as single organizations often do not 
have the resources and employees to face these challenging and com-
plex innovations. These approaches are a challenge for professionals 
in innovation networks, since they need to collaborate with others out-
side their cultural domain, with other values, jargon and different per-
spectives [11, p. 61-78].  
Co-creation has become one of the promising answers to bridge 
the differences in a decent way. Although the term is mostly used in 
the business domain [10, p. 79-90;12, p. 5-18], recently the concept 
appears also in the organizational field. Co-creation can be regarded 
as a collective process where people or organizations together gener-
ate and develop new products, processes or services [6, p. 86-95]. The 
social dynamics of the processes within co-creation networks ap-
peared to be an underdeveloped area. In particular, the presence of 
supportive conditions, the required competences and the contribution 
of managers to innovative co-creation [2]. 
We present the ‘Co-Creation-Wheel’, instrument of success mech-
anisms for co-creation. The Co-Creation-Wheel is a comprehensive 
model that demonstrates multiple organizational and communicative 
dimensions and factors of co-creation. It is based on the results of two 
large-scale inter-organizational case-studies between business, gov-
ernment and universities, on the relation between organizational inno-
vation, social capital and knowledge productivity [7, p. 146-157; 8, p. 
242-266], and it is validated by experts form science and practice [3; 
4, p. 54-74; 5, p. 61-85]. It aims to empower innovative collaboration 
at the workplace and to support practitioners in innovation practices as 
a guideline and reflection tool in innovation projects [9, p. 1-3]. 
The presentation shows the model and its application in innovation 
practices in different organizational fields. It demonstrates the func-
tion of the instrument ‘Co-Creation-Wheel’, how its usefulness could 
be improved, and how innovative capabilities of employees can be 
enhanced and the workplace culture can be improved to realize the 
success factors of inter-organizational innovation. Until now data col-
lection in innovation practices with the Co-Creation-Wheel, show 
mainly three functions of the Co-Creation-Wheel, namely steering, re-
flection and evaluation. The usefulness can be improved by adding a 
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tool-box to the instrument. Managers can enhance capabilities of em-
ployees by offering and guiding intercultural collaboration and by of-
fering training in creative problem solving and intercultural communi-
cation. Also an appreciative attitude of team leaders can improve the 
workplace conditions and culture. 
 
Figure 1. The Co-Creation-Wheel 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ КОРПОРАТИВНОГО НАВЧАННЯ 
 
На сьогоднішній день успішною та конкурентоспроможною 
визнається організація, здатна до системного корпоративного на-
вчання, насиченого унікальними корпоративними знаннями, діє-
вим інструментарієм по формуванню та вдосконаленню навичок, 
ефективними компетентнісними моделями, що призводить до 
формування інноваційного виробничого потенціалу. 
Враховуючи, що на початку минулого століття знання моло-
дих фахівців з вищою освітою знецінювались через 30 років, на-
прикінці століття — через 10 років, а сучасні працівники змушені 
перенавчатись кожні 3—5 років, бізнес-структури змушені долу-
чатися до процесів розвитку свого персоналу для забезпечення 
